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MOTTO
 Manusia yang sempurna bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi
manusia yang pernah melakukan kesalahan dan dia bisa belajar dari kesalahannya itu
(NN)
 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Q.S : Al-Insyirah, 6-7).
 Janganlah  anda  menyesali  kegagalan  yang  anda  alami  dengan  menuduh  atau
menyalahkan  orang  lain,  akan  tetapi  akuilah  sungguh-sungguh  bahwa kegagalan  itu
perbuatan kita sendiri (Plato).
 Janganlah  merasa  rendah  dengan  harta  dan  terhanyut  oleh  harta,  merasa  rendahlah
dengan orang yang memiliki ilmu melebihi kita
 Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terang kepada singgasana Tuhan,
walaupun terhimpit  dalam nyanyian seribu jiwa (Kahlil Gibran)
 Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu, sukses adalah milik anda, milik saya dan
milik  siapa saja  yang benar-benar menyadari,  menginginkan,  dan memperjuangkannya
dengan sepenuh hati.
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ABSTRAKSI
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat perubahan rasio keuangan
yang terdiri dari  current ratio, debt to equity ratio, total assets turnover, inventory
turnover,  return  on  equity,  dan return  on  investment dalam  memprediksi  laba
perusahaan  di  masa  datang.  Sehubungan  dengan  masalah  tersebut  hipotesis  yang
diajukan  adalah  sebagai  berikut  “  Rasio  Keuangan  Dapat  Digunakan  untuk
Memprediksi  Laba Perusahaan  di  Masa  yang Akan  Datang Baik  Secara  Simultan
(Bersama-Sama) maupun Secara Parsial “
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan populasi
seluruh perusahaan manufaktur   yang terdaftar  di  Bursa  Efek Jakarta  tahun 2001-
2005.  Pengambilan  sampel  dilakukan  secara  purposive  random  sampling,  yaitu
penelitian berdasarkan kriteria yang sesuai dengan penelitian.
Sebelum dilakukan analisis, data diuji dengan uji normalitas, multikolinearitas,
heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi.  Pengujian   hipotesis  menggunakan  analisis
regresi linier berganda sehingga diperoleh nilai t hitung (uji t) dan Fhitung (uji F) yang akan
digunakan untuk  menguji  pengaruh perubahan  rasio  keuangan terhadap  perubahan
laba baik secara parsial maupun secara bersama-sama.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai
berikut : 1. Penelitian ini terdistribusi normal dan terbebas dari asumsi klasik. 2. Hasil
penelitian untuk dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa perubahan current
ratio, debt to equity ratio, total assets turnover, inventory turnover, return on equity,
dan return on investment secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan laba
2003, perubahan laba 2004 dan perubahan laba 2005, karena p-value lebih kecil dari
taraf  signifikansi  (0,000;  0,001;  0,000<0,05)  dan  nilai  Fhitung  lebih  besar  dari  Ftabel
(12,850 ;5,754 ;dan  17,569>2,51).  3.  Hasil  penelitian  untuk  perubahan laba  2003
dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa hanya variabel perubahan return on
investment yang mampu memprediksi perubahan laba, karena p-value nya lebih kecil
dari  taraf signifikansi  (0,000<0,05) 4.  Hasil  penelitian untuk  perubahan laba 2004
dengan  menggunakan  uji  t  menunjukkan  bahwa  variabel  perubahan return  on
investment dan  variabel  perubahan total  assets  turnover adalah rasio yang mampu
memprediksi  perubahan laba,  karena  p-value nya lebih kecil  dari  taraf signifikansi
(0,01  dan  0,017<0,05)  5.  Hasil  penelitian  untuk  perubahan  laba  2005  dengan
menggunakan uji t maka rasio keuangan yang mampu memprediksi perubahan laba
adalah  variabel perubahan return on investment dan variabel perubahan current ratio
karena p-value nya lebih kecil dari taraf signifikansi (0,042 dan 0,000<0,05).
Rasio  return  on  investment merupakan  rasio  yang  paling  dominan  dalam
memprediksi  perubahan laba 2003 dan 2004. Hal ini mungkin dikarenakan adanya
kenaikan net worth. Oleh karena itu, sebaiknya dalam operasi perusahaan net worth
harus dimanfaatkan  ini secara efektif  sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Jika
pendapatan  lebih  besar  dari  tambahan  biaya,  maka  akan  dapat  meningkatkan laba
perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan variabel perubahan  current ratio
merupakan rasio yang paling dominan dalam memprediksi perubahan laba 2005. Hal
ini  mungkin disebabkan oleh  adanya kenaikan aktiva  lancar  atau kenaikan hutang
lancar.  Jika  kenaikan aktiva  lancar  lebih  besar  dari  kenaikan hutang lancar,  maka
menunjukkan adanya jaminan yang baik atas hutang jangka pendek.
Kata kunci : kekuatan prediksi, rasio keuangan, analisis regresi, perubahan laba
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Krisis moneter yang telah melanda Indonesia sejak pertengahan tahun
1997 telah berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Kondisi
ini  diperparah  lagi  oleh  faktor  dalam  negri  sendiri,  yaitu  adanya  KKN,
turunnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar  serta  naiknya  harga  berbagai
kebutuhan  pokok  telah  mengakibatkan  perekonomian  Indonesia  semakin
memprihatinkan.  Sampai  akhirnya pemerintah  melakukan  kebijakan  hutang
untuk menutup semua biaya, yang  sampai sekarang kita masih belum bisa
mengembalikannya.  Berbagai  fenomena  ekonomi  tersebut  menyebabkan
menurunnya  efisiensi  perusahaan,  khususnya  industri  manufaktur.  Sebagai
perusahaan yang hampir selalu mendapat prioritas utama dalam pembangunan
negara berkembang, industri  manufaktur dianggap sebagai sektor pemimpin
yang mendorong perkembangan sektor  lainnya seperti  sektor  pertanian dan
jasa. Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan
negara berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh
lebih  cepat  dibandingkan sektor  pertanian.  Berdasarkan kenyataan ini  tidak
mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur semakin penting dalam
perkembangan perekonomian di Indonesia. 
Setiap  entitas  baik  badan  usaha  maupun  perseorangan  termasuk  di
dalamnya  perusahaan  manufaktur,  tidak  terlepas  dari  kebutuhan  informasi.
1
2Untuk pengambilan keputusan ekonomi,  para pelaku bisnis  dan pemerintah
membutuhkan  informasi  tentang  kondisi  dan  kinerja  keuangan  perusahaan.
Laporan keuangan merupakan salah satu sumber penting di samping informasi
lainnya  seperti  informasi  industri,  pangsa  pasar,  kondisi  ekonomi  maupun
kualiatas  aktiva.  Laporan  keuangan  menjadi  sangat  penting  karena  laporan
tersebut memberikan informasi mengenai profitabilitas, resiko, dan aliran kas
yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan seperti investor sekarang dan
investor  petensial,  karyawan,  kreditur,  supplier, pelanggan,  pemerintah  dan
masyarakat.  Informasi  laporan  keuangan  dianggap  memiliki  nilai  dan
bermanfaat  jika  memiliki  karakteristik  kualiatif  yang  meliputi  :  bias,
Comparatibility, Completeness, Conservatism, Consistency, Feedback Value,
Materiality,  Neutrality,  Predictive  Value,  Relevance,  Reliability,
Representational, Faithfulness, Timeliness, Understandibilify, dan Veribility. 
Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio
keuangan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan merupakan salah satu tehnik
analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses
pertimbangan  dalam  rangka  membantu  mengevaluasi  posisi  keuangan  dan
hasil operasi saat kini dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan
estimasi  dan  prediksi  yang  paling  mungkin  mengenai  kondisi  dan  kinerja
perusahaan di masa datang. Secara umum, kinerja  perusahaan dapat  dinilai
dari  kemampuan manajemen dalam menghasilkan  laba  (SFAC No.l).  Nilai
laba secara moneter dapat dilihat dalam laporan rugi laba, dimana laporan rugi
laba tersebut berisi tentang penghasilan, biaya, rugi atau laba sebagai selisih
3dari pendapatan dengan bebannya yang diperoleh perusahaan selama periode
tertentu.
Perkembangan  dunia  bisnis  yang  semakin  pesat  mendorong
dilakukannya studi yang menghubungkan rasio keuangan dengan fenomena-
fenomena  ekonomi  tertentu,  dengan  harapan  akan  ditemukan  berbagai
kegunaan  rasio  keuangan.  Beberapa  diantaranya  adalah  penetitian  yang
dilakukan  oleh  Nur  Fajrih  Asyik  dan  Soelistyo  di  tahun  2000.  Dari  hasil
penelitian, menunjukkan bahwa rasio dividend per net income; sales to total
assets; long term debt  to  total  assets; net  income per  sales; investment  in
property, plant, and equipment per total uses merupakan discriminator dalam
memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur.
Penelitian lain dilakukan oleh Dwi Fuji  Lestari di  tahun 2002. Dari
hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rasio liquiditas  (current
ratio), rasio  leverage  (debt  to  total  assets  ratio), dan  rasio  aktifitas  (total
assets  turnover  ratio) berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  laba  perusahaan
manufaktur.
Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian
lebih  lanjut  tentang  temuan  -  temuan  empiris  mengenai  rasio  keuangan,
khususnya menyangkut  kegunannya dalam memprediksi  laba perusahaan di
masa yang akan datang. Dalam penelitian ini,  rasio keuangan yang dipakai
adalah rasio profitabilitas  (return on investment  dan return on equity), rasio
liquiditas (current  ratio), rasio  leverage  (debt  to  equity  ratio),  dan   rasio
aktivitas (inventory turnover dan total assets turnover).
4Melihat begitu pentingnya analisis rasio keuangan dalam memprediksi
pertumbuhan laba perusahaan di masa yang akan datang, maka penulis akan
berusaha mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “PENGGUNAAN
RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI LABA PERUSAHAAN
DI  MASA  YANG  AKAN  DATANG  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2001-2005).”
B. Perumusan Masalah
Informasi keuangan yang tersirat dalam laporan keuangan perusahaan
menggambarkan  apa  yang telah  dicapai  perusahaan tersebut  dalam periode
tertentu.  Jadi  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  mencerminkan  prestasi
perusahaan tersebut.
Seandainya investor menganggap bahwa informasi akuntansi berguna
dalam  pengambilan  keputusan,  menanamkan  investasi  dari  perusahaan  go
publik,  maka  efek  dari  tindakan  yang  mereka  ambil  akan  tercermin  dari
prestasi  perusahaan  tersebut.  Kondisi  permodalan,  kualitas  aktiva  dan
liquiditas  akan  mempengaruhi  penambahan  laba  yang  dicapai.  Kondisi
permodalan  berkaitan  dengan  penyediaan  modal  yang  diperlukan  untuk
menutup resiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva yang
mengandung resiko. Kualitas aktiva berkaitan dengan keefektifan perusahaan
dalam  menggunakan  aktivanya.  Liquiditas  berkaitan  dengan  efisiensi
penggunaan modal kerja yang akhirnya akan mempengaruhi laba yang dicapai.
Dalam  hal  ini  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  “Apakah
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Laba Perusahaan di Masa Yang Akan Datang ?”
C. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan ini tidak meluas, penelitian ini akan terbatas pada
pengaruh  penggunaan  analisis  rasio  keuangan  dalam  memprediksi  laba
perusahaan  periode 2001-2005.
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk  mengetahui  apakah  penggunaan  analisis  rasio  keuangan
berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan di masa yang akan
datang.
2. Untuk mengetahui rasio keuangan manakah yang paling dominan dalam
mengetahui laba perusahaan di masa yang akan datang.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :
1. Bagi dunia akademis dan ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini
akan menambah wawasan dan sumber acuan bagi penelitian yang lain yang
berkaitan dengan variabel yang diteliti baik secara langsung maupun tidak
langsung.
62. Bagi  perusahaan,  dapat  lebih  mengetahui  bagaimana  memanfaatkan
analisis  rasio  keuangan  sebagai  sumber  informasi  dan  sebagai  dasar
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi  peneliti,  dapat  menerapkan teori  yang didapat  dari  bangku kuliah
khususnya tentang analisis informasi keuangan.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :
BAB I     PENDAHULUAN
Bab  ini  memuat  latar  belakang  masalah  ,  perumusan  masalah,
pembatasan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan
sistematika penulisan.
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan dikemukakan teori yang akan dipelajari dalam
penyusunan skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang laporan
keuangan, analisis rasio keuangan, kinerja perusahaan,  berbagai hal
tentang laba serta review penelitian terdahulu.
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  bab  ini  berisikan  tentang  kerangka  karangan  pemikiran,
hipotesis, data dan sumber data, variabel-variabel penelitian, definisi
operasional variabel serta metode analisis data.
7BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  bab  ini  akan  berisikan  tentang  hasil  penelitian  berupa
gambaran umum perusahaan, hasil analisis data dan pembahasannya
dengan  penerapan  dari  metodologi  penelitian  serta  jawaban  atas
pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.
BAB V   PENUTUP
Dalam  bab  ini  berisikan  tentang  kesimpulan  dari  serangkaian
pembahasan  skripsi,  keterbatasan  penelitian  dan  saran  yang  perlu
disampaikan  baik  untuk  obyek penelitian  maupun  bagi  penelitian
selanjutnya. 
